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ANTON I R I CART , PROFESSOR E N  ARTS I M E D I C I N A  (1395-1419 1 
JOSEP M A R I A  MADURELL I MARIMON 
Antoni Ricart, metge de la casa re ia l  de la  Corona catalano- 
aragonesa des del 1395 (1 ) ,  o s igu i ,  dels re is  Joan I ,  Mart í  I 'humh, 
Ferran i Alfons el Magnhnim (2 ) .  
Professor de la escola de medicina de I 'Estudi  General de Lleida, 
on exercí el seu mestratge, abans del 1401, data en la  que passa a 
ésser-ho de I  'Estudi General de Barcelona. 
Enregistrem, com el 6 d'octubre del 1401, el  mestre en Medicina 
Antoni Ricart i Pere de Coll, reconeixien als consellers de Barcelona 
que l leg i r ien medicina, f i losof ia i  astrologia (4) .  
Per la seva banda, el rei  Martí, des d 'A lz i ra ,  el 31 del mateix 
mes ordenava a ls  mestres Francesco de Granollachs, Pere Pau, Antoni 
Ricart, Gabriel Quintana, Pere de Coll i Tom& Marquet, que no 
abandonessin la  lectura o ensenyansa que els era encomanada a 
I 'Estudi  de Medicina, malgrat I 'oposició que l i  feien alguns físics 
c i rurg ians de l a  c iu ta t  comtal ( 5 ) .  
L a  l i t i as i  renal que pa t í  el re i  Ferran dlAntequera, donh l  IOC a 
I1assist&ncia dels metges re ia ls  mestre Domgnec Ros i  Mestre Pere 
Soler. Com aques2s no havien obtingut cap éx i t  en la  seva medicació, 
aquell monarca, reclamh la  presbncia d'Antoni Ricart ( 6 ) .  
El nostre personatge, com a protometge, fou comissionat el 1416, 
per a v i g i l a r  l a  salut públ ica, i  s i  e ls que exercien la  medicina i  l a  
c i ru rg ia ,  havien o no estat examinats, pres id í  una reunió dels al t res 
Mestres de I ' a l . l ud i t  Estudi, en la  que aprovaren i trobaren aptes a ls  
al t res concurrents. 
L ' any  següent 1417, Antoni Ricart nomenava subdelegat seu el 
Mestre en Medicina Pere Pau, el mateix que d ' e n ~ h  del mes d'octubre 
del 1401, era professor de I 'Estudi  General de Barcelona. 
Més endavant el Mestre Pere Pau, succeí a l  Mestre Antoni Ricart 
en les seves funcions de Canceller i  inspector en I  'exercici 
professional de les Arts de Medicina i Ci rurg ia ,  i  atorgava I l ic&ncia 
per exercir  l a  c i ru rg ia ,  al  barber Joan Folguer (7 ) .  
. Amb el t í to l  de professor en ar ts  i medicina i físic del re i ,  
Antoni Ricart com a comissionat re ia l ,  el 12 de novembre de 1416, per 
durant la  seva absgncia, delegava la  seva comissi6 al  professor Pere 
Pau i a l  c i r u rg i h  Pere Ricart, a més, d 'a l t res  facul tats ( 8 ) .  
L'esmentada escriptura de l l icbncia atorgada per Alfons el 
Magnhnim, apareix datada de Barcelona, amb anter ior i tat ,  o s igu i ,  el 
7 de novembre, la qual trobem protocolitzada a continuació de 
I  'escr iptura que ara acabem de comentar. 
A ix í  sabem, com per raó de les citades facultats, a Antoni Ricart 
atorgades, com a continuació del text de la  d i t a  re ia l  concessió, 
expressament es feia constar, que degut tant a l a  suficibncia, com a l  
coneixement provats dlArnau de Matamala, per I 'exercici de I  ' a r t  de 
l a  c i ru rg ia ,  l i  atorgava el  t í to l  de c i ru rg ih ,  en presgncia de Pere 
Pau, Pere de Coll, Guillem Miralles, Tomhs Marquet, Guillem Estella, 
mestres en ar ts  i medicina i de la  de Pere Ricart c i ru rg ih ,  col. legiats 
de I 'Es tud i  de Medicina de Barcelona (9 ) .  
Amb l a  da ta  del 6 de gener de 1417, Pere R icar t ,  b a t x i l l e r  en 
Medic ina,  com a pare  i admin is t rador  del  seu f i l l  Joanet R icar t  i, 
aquest com a hereu de P ia ,  l a  seva mare, nomenava procurador a l  
seu pa re  Antoni Ricart ,  f í s ic  del r e i  (10).  
Alfons el Magnhnim, du ran t  l a  seva eventual  estada a Tortosa, el 
26 de gener de 1417, comissionava a Antoni R icar t ,  per examinar en 
l a  p rhc t i ca  tan t  de I ' a r t  de l a  f ís ica  com del c i r u r g i i  (11 ) .  
Antoni R icar t ,  com a professor en a r t s  i medicina, el 10 de maig 
de 1417, a torgava l l i c knc ia  a Joan Basses, de Manresa, per l a  
p rhc t i ca  i exerc ic i  de c i r u r g i i  (12) .  
Al mes següent, el 12 de j uny ,  Antoni R icar t ,  f ís ic  d lA l fons  V, 
com a comisari r e i a l ,  a torgava escr ip tura  de subdelegació a Pere 
R icar t ,  b a t x i l l e r  en medicina, per exe rc i r  de metge en l a  c i u ta t  i 
veguer ia de L le ida  i a Antoni Matamala, per l a  mateixa p rhc t i ca  a 
Girona o a l a  seva veguer ia i hdhuc en l a  de Besalú (13). 
Semblant I  l  ickncia, fou formal i tzada per Antoni Ricart ,  quat re  
dies després o s igu i  el 16 de j uny  a favor  de Pere Ces Corts, 
habietant a l a  v i l a  de Berga, per exe rc i r  les dues professions, l a  de 
c i r u r g i d  i metge (14). 
Retraiem encara com el 19 del mateix mes de juny ,  Antoni R icar t ,  
com a comissari r e i a l  delegava el seu chrrec a Pere Pau, doctor en 
medic ina i a Pere Ricart ,  b a t x i l l e r  en el d i t  a r t ,  per t a l  d ' a c t u a r  
jun ts  o a soles, en les vegueries de Barcelana, Valibs, Igua lada,  
Moid i Moianks (15). 
Dos dies després, el 21 de j uny ,  mestre Pere de Coll, comissari 
subst i tu t  del Mestre Antoni R icar t ,  cedia l a  seva subdelegació a l s  
Mestres Pere Pau i Pere R icar t  (16). 
En aque l l  mes de j uny ,  el d i a  25, com a comissionat del f ís ic  
Antoni R icar t ,  formalment requer í  a Pere Francesc de Pedralbes (17) .  
A l t re  requeriment de l a  mateixa data ,  fou fet per Antoni R icar t ,  
en l a  casa del Mestre Francesc de Pedralbes (18) .  
A I  'any  següent, 1 ' 1  1 de novembre de 1418, Pere Ricart ,  b a t x i l  le r  
en Medic ina,  abans c iu tadd  de Barcelona, i aleshores de l a  de L l e i d a  
ordenava procurador seu a l  professor en l l e i s  barceloní  Miquel 
Senglada (19).  
El 9 de febrer de 1419, Antoni R icar t  com a comissari r e i a l ,  
concedia I I i c&nc ia  a l  barber  Nicolau Sans per exerc i r  I ' o f i c i  de 
c i r u r g i i  (20 ) .  
Pel seu p r imord ia l  inter&s assenyalem a Antoni Ricart  com autor  
del t r ac  ta t  De a r t e  graduand i  medicinas composi tas, I  ' aportació més 
notable feta a l a  terapéut ica a l a  corona catalano-aragonesa els 
segles XIV-XV. 
A i x í  mateix,  fou autor  d ' u n a  obra sobre De quan t i t a t i bus  e t  
p roporc ion ibus  humorum, temptat iva de c a l c u l a r  l a  quant i tat*  i qua l  i ta t  
dels quat re  humors admesos per l a  teor ia  humoral (21 ) .  
F inalment,  consta que redacth  un a l t r e  manuscr i t  amb a lguns 
t rac ta t s  sobre po ls  i or ines de t í to l  desconegut (22). 
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